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ABSTRAKSI 
Bagi manusia tentunya tidaklah sulit untuk mengenali sebuah huruf tulisan tangan 
walaupun berbeda-beda bentuk antara penulis satu dengan penulis lain. Namun hal itu 
menjadi sulit jika mesin yang berusaha untuk mengenali tulisan tangan dari manusia yang 
berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Dalam kasus ini lebih sulit jika tulisan tangan 
yang akan dikenali yaitu tulisan huruf Hijaiyah. 
Dari permasalahan di atas maka tugas akhir ini akan mencoba teknik lain yang 
diharapkan lebih efektif guna mengenali huruf tulisan tangan. Metode pengenalan yang 
diangkat dalam tugas akhir ini adalah dengan menggunakan logika fuzzy dimana sebuah huruf 
dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut segmen untuk menemukan parameter titik awal, 
titik ujung, dan titik percabangan. Sedangkan untuk proses klasifikasi menggunakan metode 
jaringan syaraf tiruan propagasi balik (back propagation). 
Dalam penelitian kali ini bisa disimpulkan bahwa gabungan antara logika fuzzy 
dengan jaringan syaraf tiruan backpropagation dapat melakukan pengenalan huruf hijaiyah 
dengan recognition rate sebesar 69%. Pengenalan tersebut didapat dengan membuat beberapa 
parameter untuk menentukan ciri dari masing – masing huruf tersebut sehingga mempunyai 
ciri identik untuk membedakan antar huruf. 
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